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บทคัดยอ 
         การวิ จั ยครั้ ง นี้ มี วั ตถุ ป ระสงค เพื่ อส ร า ง  ทดสอบ
ประสิทธิภาพ  และเผยแพรรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
SPARPS ในการเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
วิธีดําเนินการวิจัยแบงเปน 3 ระยะ 6 ขั้น ดังนี้ 
         ระยะที่  1 การสรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
SPARPS ขั้นที่ 1 สังเคราะหรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
SPARPS จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของ 
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS ประกอบดวยขั้นการ
เรียนการสอน 6 ขั้น คือ ขั้นกระตุนเรา (Stimulus : S) ขั้น
วางแผน (Plan : P) ขั้นเรียนรู (Active Learning : A) ขั้นซ้ําย้ํา
ทวน (Repeat : R) ขั้นนําเสนอ (Presentation : P) และขั้น
แบงปน (Share Ideas : S) ขั้นที่ 2 ประเมินรูปแบบการเรียน
การสอนแบบ SPARPS โดยผูเชี่ยวชาญ ผลการสรางรูปแบบ 
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การเรียนการสอนแบบ SPARPS ตามความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด มี
คาเฉลี่ยตั้งแต 4.00-4.60 ขั้นที่ 3 สรางเครื่องมือประกอบการ
ใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS คือแผนการจัด
ประสบการณ แบบสังเกตทักษะทางภาษา และแบบทดสอบ
วัดทักษะทางภาษา และขั้นที่ 4 ทดลองนํารองรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบ SPARPS โดยทดลองสอนกับเด็กปฐมวัย
ที่มีอายุระหวาง 5-6 ป จํานวน 27 คน เปนเวลา 1 สัปดาห  
ระยะที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบ SPARPS ขั้นที่ 5 ทดลองใชรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบ SPARPS เปนเวลา 6 สัปดาห โดย
กํ าหนดแบบแผนการทดลอง เปนแบบ  Randomized 
Control-Group Pretest-Posttest Design กลุมตัวอยางเปน
เด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 5-6 ป โรงเรียนอนุบาลวัดนาง
นอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร 
เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ที่ไดจากการสุมแบบ
แบงกลุมจากประชากร เปนกลุมทดลอง จํานวน 1 หองเรียน 
และกลุมควบคุม จํานวน 1 หองเรียน หองเรียนละ 25 คน 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ t-test for dependent 
samples และ independent samples ผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS ดังนี้  
1) เด็กปฐมวัยมีทักษะทางภาษาเพิ่มขึ้นหลังจากไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอน
แบบ SPARPS อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งดาน
การฟง การพูด การอาน การเขียน และโดยรวมทั้ง 4 ดาน  2) 
เด็กปฐมวัยมีทักษะทางภาษาดานการฟงเพิ่มขึ้นหลังจาก
ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
3) เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด
ของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS และเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบปกติมีทักษะทางภาษากอนการทดลอง
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งดานการฟง การ
พูด การอาน การเขียน และโดยรวมทั้ง 4 ดาน  4) เด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS มีทักษะทางภาษา
หลังการทดลองเพิ่มขึ้นมากกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอน
แบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งดานการ
ฟง การพูด การอาน การเขียน และโดยรวมทั้ง 4 ดาน 
ระยะที่ 3 การเผยแพรรูปแบบการเรียนการสอน
แบบ SPARPS ขั้นที่ 6 เผยแพรรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
SPARPS โดยครูปฐมวัยที่ปฏิบัติงานสอนอยูในชั้นเรียนของ
เด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 3-4 ป 4-5 ป และ 5-6 ป จํานวน 
6 คน ชั้นเรียนละ 2 คน โรงเรียนวัดหนัง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2550 ที่สมัครใจนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
SPARPS ไปทดลองใช เปนเวลา 2 สัปดาห ผลการเผยแพร
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS ตามความคิดเห็น
ของครูปฐมวัยที่ปฏิบัติงานสอนอยูในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัย
ที่มีอายุระหวาง 4-5 ป มีความเหมาะสมอยูในระดับมากถึง
มากที่สุด มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50-5.00 และความคิดเห็นของ
ครูปฐมวัยที่ปฏิบัติงานสอนอยูในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยที่มี
อายุระหวาง 3-4 ป และ 5-6 ป มีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50-4.00 
คําสําคัญ  :  รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS  
        ทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย  
Abstract 
 The purposes of this study were to develop, 
evaluate and disseminate the SPARPS Instructional 
Model for Enhancing Language Skills of Preschool 
Children. The methodology consisted of 3 phases with 
6 steps as follows: 
 Phase I: Developed the SPARPS Instructional 
Model  Step 1 Synthesized through documentaries and 
relevant researches about the SPARPS Instructional 
Model.  The SPARPS Instructional Model consisted of 6 
steps as follows: Stimulus (S), Plan (P), Active Learning 
(A), Repeat (R), Presentation (P) and Share Ideas (S).  
Step 2 The SPARPS Instructional Model was evaluated 
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by experts. The results indicated that the SPARPS 
Instructional Model as perceived by the experts were 
in high and highest levels of appropriateness ( X  = 
4.00-4.60).  Step 3 Tools for the SPARPS Instructional 
Model were developed according to the concept of 
the SPARPS Instructional Model such as Lesson Plans, 
Language Skills Test and Observation Record Sheets.  
Step 4 The SPARPS Instructional Model was tried out 
with 27 preschool children of 5-6 years old for 1 week. 
Phase II: Evaluated the efficiency of the 
SPARPS Instructional Model  Step 5 The SPARPS 
Instructional Model was experimented on for 6 weeks. 
The experiment was the Randomized Control-Group 
Pretest-Posttest Design. The subjects comprised 2 
classrooms which were assigned into experimental 
and control groups with 25 of 5-6 years old preschool 
children in each. Then data were analyzed by t-test for 
dependent samples and independent samples. The 
results were as follows: 1) After attending the learning 
activity according to the SPARPS Instructional Model, 
the preschool children significantly gained more 
language skills at .01 level as a whole and in each 
aspects of listening, speaking, reading and writing.  2) 
After attending the learning activity according to the 
traditional instruction, the preschool children 
significantly gained more language skill in listening 
at .01 level.  3) There was no significant difference 
between those of preschool children in the learning 
activity according to the SPARPS Instructional Model 
and those of preschool children in the traditional 
instruction as a whole and in each aspect before the 
experiment.  4) According to the SPARPS Instructional 
Model, the preschool children in the learning activity 
significantly gained more language skills after the 
experiment at .01 level than those of preschool 
children learning by traditional instruction as a whole 
and in each aspect. 
Phase III: Dissemination of the SPARPS 
Instructional Model  Step 6 The SPARPS Instructional 
Model was disseminated by 6 teachers 2 teachers for 
each level of 3-4, 4-5 and 5-6 years old preschool 
children at Wat Nhang School, under the jurisdiction of 
the Bangkok Metropolitan Regions 3’s Office of the 
Basic Education Commission, in the second semester 
of the 2007 academic year for 2 weeks. The results 
showed that the SPARPS Instructional Model as 
perceived by teachers in each classroom of 4-5 years 
old preschool children were in high and highest levels 
( X  = 3.50-5.00) and that of teachers in classroom of 3-
4 and 5-6 years old preschool children were in a high 
level ( X  = 3.50-4.00). 
Keywords  :  SPARPS Instructional Model 
         language skills of preschool children 
ภูมิหลัง 
การจัดการศึกษาปฐมวัยใหมีประสิทธิภาพควร
สงเสริมพัฒนาการทางสติปญญาใหแกเด็ก โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งภาษาซึ่งเปนพัฒนาการทางสติปญญาที่เด็กปฐมวัยใชเปน
เครื่องมือในการคิดและการเขาใจ การอยูรวมกันในสังคม
จําเปนตองใชทักษะทางภาษาในการสื่อสาร แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น เจตคติ และประสบการณ (Vygotsky.  2005 : 
Online) ดังนั้นการเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย
จึงมีความสําคัญมาก 
การจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางทักษะทาง
ภาษาของเด็กปฐมวัยควรคํานึงถึงหลักพัฒนาการและ
หลักการเรียนรู เพียเจต (Piajet) กลาววาควรใหเด็กมี
ปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมเพื่อเชื่อมโยงประสบการณเดิมและ
ประสบการณ ใหม ในการสร างองคความรูทางภาษา 
(Wadsworth.  1996 : 14-17) ดิวอี้ (Dewey) และบรูเนอร 
(Bruner) กลาวตรงกันวาควรใหเด็กปฏิบัติกิจกรรมที่ใช
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อเรียนรูภาษาจากการคนพบ (สุรางค  
โควตระกูล.  2548 : 295) และไวก็อตสกี (Vygotsky.  2006 : 
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Online) กลาววาควรใหเด็กใชภาษาสื่อสารระหวางกันและ
ครูเปนผูใหความชวยเหลือ นอกจากนี้ควรใหเด็กได รับ
ประสบการณทางภาษาอยางเปนธรรมชาติ (Goodman.  
1989 : 26) อยางไรก็ตามราศี  ทองสวัสดิ์ (2541 : 3-7) 
และวรนาท  รักสกุลไทย (2537 : 170-175) กลาวถึงปญหา
ในการจัดการเรียนการสอนวาปจจุบันครูในโรงเรียนหลาย
แหงนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบประถมศึกษามาใช 
วิธีการคือการเรียนอานเขียน ทําใหเด็กปฐมวัยขาดโอกาสใน
การเรียนรูและเสริมสรางทักษะทางภาษาอยางเหมาะสม 
ปญหาดังกลาวเกิดจากการขาดแคลนรูปแบบการเรียนการสอน
ที่มีความหลากหลายเพื่อใหครูไดเลือกใชตามความสนใจ  
ผูวิจัยไดศึกษาคนควาทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน 
คือทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต (Piajet’s 
Cognitive Development Theory) ทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปญญาของบรูเนอร (Bruner’s Cognitive Development 
Theory)  ทฤษฎี วัฒนธ ร รม เ ชิ ง สั ง คมของ ไ วก็ อตส กี 
(Vygotsky’s Sociocultural Theory) ทฤษฎีการเรียนรูแบบมี
เงื่อนไขของกานเย (Gagné’s Theory of Conditions of 
Learning) และแนวคิดทางการศึกษาของดิวอี้ (Dewey’s 
Educational Perspective) รวมทั้งแนวคิดพื้นฐานของการ
พัฒนารูปแบบ คือการเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาติ 
(Whole Language Approach) และการเรียนการสอนแบบ
เรกจิโอ เอมีเลีย (Reggio Emilia Approach) เมื่อนําแนวคิด
ที่ไดรับจากการศึกษาคนควาทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน 
รวมทั้งแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนารูปแบบมาบูรณาการ
สรางเปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสราง
ทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย เรียกวา รูปแบบการเรียน
การสอนแบบ SPARPS ประกอบดวยขั้นการเรียนการสอน 6 
ขั้น คือ ขั้นกระตุนเรา (Stimulus : S) ขั้นวางแผน (Plan : P) 
ขั้นเรียนรู (Active Learning : A) ขั้นซ้ําย้ําทวน (Repeat : R) 
ขั้นนําเสนอ (Presentation : P) และขั้นแบงปน (Share 
Ideas : S)  
ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS เพื่อเปนทางเลือก
หนึ่งใหครูไดนําไปใชเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS  
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS หมายถึง 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนซึ่งนํามาใชเปนแนวทางใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางเปนขั้นตอนในชั้นเรียน เพื่อให
เด็กปฐมวัยพัฒนาทักษะทางภาษา 4 ดาน คือการฟง การพูด การอาน 
และการเขียน ประกอบดวยขั้นการเรียนการสอน 6 ขั้น ดังนี้ 
1. ขั้นกระตุนเรา (Stimulus : S) หมายถึง เด็กไดรับ
การกระตุนเราใหเกิดความสนใจใน 
การรับรูดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 จากการนําเสนอกิจกรรม
การเรียนรูทางภาษาของครู ไดแก คําคลองจอง เพลง และ
ปริศนาคําทายที่มีความสอดคลองกับประสบการณสําคัญ
และสาระการเรียนรู  
    2. ขั้นวางแผน (Plan : P) หมายถึง เด็กวางแผนการ
เรียนรูจากการตัดสินใจจัดกระทําตอส่ือ วัสดุ และอุปกรณ 
ไดแก ของจริง ของจําลอง เครื่องหมาย และสัญลักษณที่ครู
นําเสนอดวยวิธีการตางๆ เชน การปรึกษา การอภิปราย และ
การแสดงความคิดเห็นเพื่อ ส่ือสารถึงความรู  ความคิด 
ความรูสึกและความตองการในการเรียนรูของตน  
 3. ขั้นเรียนรู (Active Learning : A) หมายถึง เด็ก
เรียนรูจากการปฏิบัติกิจกรรมผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดแก 
การมอง การฟง การดมกลิ่น การชิมรส และการสัมผัส ซึ่ง
เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณทางภาษา
อยางเปนธรรมชาติ ตัวอยางเชน การฟงนิทาน การประกอบ
อาหาร การทดลอง และการศึกษานอกหองเรียน   
    4. ขั้นซ้ําย้ําทวน (Repeat : R) หมายถึง เด็กฝก
ปฏิบัติซ้ําย้ําทวนประสบการณเรียนรูดวยการทํากิจกรรม
ศิลปะ ดังเชน การวาดภาพระบายสี การปน การพิมพภาพ 
การตัด ฉีก ปะ และการประดิษฐเศษวัสดุ รวมทั้งการบรรยาย
ผลงานศิลปะของตนโดยมีครูชวยจดบันทึก เพื่อใหเกิดความ
แมนยําในประสบการณเรียนรูและมีความเชื่อม่ันในการใช
ภาษาสื่อสาร  
5. ขั้นนําเสนอ (Presentation : P) หมายถึง เด็ก
นําเสนอผลงานการเรียนรูดวยการเลาเรื่องราวจากผลงาน
ศิลปะของตนใหเพื่อนและครูฟง เด็กจะไดรับประสบการณใน
การสื่อสารระหวางกัน ซึ่งหมายความวาเด็กจะไดเปนทั้งผูสง
สารและผูรับสาร   
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6. ขั้นแบงปน (Share Ideas : S) หมายถึง เด็ก
อธิบายความคิด และแสดงความคิดเห็นจากการตอบคําถาม
ของครู คําถามดังกลาวจะตองมีความหลากหลาย ไดแก 
คําถาม อะไร ที่ไหน เมื่อไร ทําไม และอยางไร โดยครูจด
บันทึกคําตอบลงบนกระดาษแผนใหญเพื่ออานรวมกัน  
กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนแบบ SPARPS ดังภาพประกอบตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
1. เพื่ อสร า ง รูปแบบการ เ รี ยนการสอนแบบ 
SPARPS เพื่อเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย  
 2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบ SPARPS เพื่อเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัย 
 3. เพื่อเผยแพรรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
SPARPS เพื่อเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
ขอบเขตของการวิจัย  
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย        
1. เด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 5-6 ป โรงเรียน
อนุบาลวัดนางนอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ที่
ไดจากการสุมแบบแบงกลุมจากประชากร เปนกลุมทดลอง 
จํานวน 1 หองเรียน และกลุมควบคุม จํานวน 1 หองเรียน 
หองเรียนละ 25 คน 
2. ครูปฐมวัยที่ปฏิบัติงานสอนอยูในชั้นเรียนของ
เด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 3-4 ป 4-5 ป และ 5-6 ป จํานวน 
6 คน ชั้นเรียนละ 2 คน โรงเรียนวัดหนัง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2550 ที่สมัครใจนํารูปแบบการเรียนการสอนไป
ทดลองใช  
ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการเรียนการสอน ไดแก 
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS และรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบปกติ 
2. ตัวแปรตาม คือ ทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
แบงเปน 4 ดาน ไดแก การฟง การพูด การอาน และการเขียน 
วิธีดําเนินการวิจัย 
วิธีดําเนินการวิจัยแบงเปน 3 ระยะ 6 ขั้น ดังนี้ 
ระยะที่ 1 การสรางรูปแบบการเรียนการสอน
แบบ SPARPS ขั้นที่ 1 สังเคราะหรูปแบบการเรียนการสอน 
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ผูวิจัยศึกษาวิเคราะหขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ คือทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน รวมทั้งแนวคิด
พื้ นฐานของการพัฒนา รูปแบบมาสั ง เคราะหนิ ยาม
ความหมาย และกระบวนการเรียนการสอน ขั้นที่ 2 ประเมิน
รูปแบบการเรียนการสอน ผูวิจัยสรางรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบ SPARPS ซึ่งประกอบดวยความเปนมาและ
ความสําคัญ ทฤษฎีและแนวคิด ความมุงหมาย รูปแบบการ
เรียนการสอน บทบาทครู บทบาทเด็ก และการนําไปใช และ
สรางแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบ SPARPS ใหผูเชี่ยวชาญประเมิน และปรับปรุง
แกไข ขั้นที่ 3 สรางเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการเรียน
การสอน ผูวิจัยสรางแผนการจัดประสบการณ แบบสังเกต
ทักษะทางภาษา และแบบทดสอบวัดทักษะทางภาษา ขั้นที่ 
4 ทดลองนํารองรูปแบบการเรียนการสอน ผูวิจัยทดลองสอน
กับเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 5-6 ป จํานวน 27 คน เปน
เวลา 1 สัปดาห และปรับปรุงแกไข 
    ระยะที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ SPARPS      ขั้นที่ 5 ทดลองใช
รูปแบบการเรียนการสอน ผูวิจัยทดลองสอนเปนเวลา 6 
สัปดาห กลุมตัวอยาง คือเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 5-6 ป 
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2550 ที่ไดจากการสุมแบบแบงกลุมจากประชากร เปนกลุม
ทดลอง จํานวน 1 หองเรียน และกลุมควบคุม จํานวน 1 
หองเรียน หองเรียนละ 25 คน กําหนดแบบแผนการทดลอง
เปนแบบ Randomized Control-Group Pretest-Posttest 
Design วิเคราะหขอมูล สรุปผลและปรับปรุงแกไข 
             ระยะที่ 3 การเผยแพรรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบ SPARPS ขั้นที่ 6 เผยแพรรูปแบบการเรียนการ
สอน ผูวิจัยประสานงานกับโรงเรียนของกลุมตัวอยาง ใหครู
ปฐมวัยที่ปฏิบัติงานสอนอยูในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยที่มี
อายุระหวาง 3-4 ป 4-5 ป และ 5-6 ป จํานวน 6 คน ชั้นเรียน
ละ 2 คน โรงเรียนวัดหนัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 ภาคเรียนที่ 2  
ปการศึกษา 2550 ที่สมัครใจนํารูปแบบการเรียนการสอน
แบบ SPARPS ไปทดลองใช ศึกษารูปแบบการเรียนการสอน
แบบ SPARPS และแผนการจัดประสบการณ โดยผูวิจัยคอย
ใหคําแนะนําและตอบขอสงสัย เปนเวลา 4 วัน และทดลองใช
แผนการจัดประสบการณ เปนเวลา 2 สัปดาห เมื่อส้ินสุดการ
สอนครูปฐมวัยทุกคนตอบแบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
SPARPS และแบบสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS แลวนํามาวิเคราะห
ขอมูล สรุปผล และปรับปรุงแกไข        
สรุปผลการวิจัย 
ผลการสรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
SPARPS รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS เพื่อ
เสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยตามความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด 
มีคาเฉลี่ยตั้งแต 4.00-4.60 
ผลการทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการเรียน
การสอนแบบ SPARPS 1) เด็กปฐมวัยมีทักษะทางภาษา
เพิ่มขึ้นหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด
ของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งดานการฟง การพูด การ
อาน การเขียน และโดยรวมทั้ง 4 ดาน  2) เด็กปฐมวัยมีทักษะ
ทางภาษาดานการฟงเพิ่มขึ้นหลังจากไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  3) เด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรียน
การสอนแบบ SPARPS และเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอน
แบบปกติมีทักษะทางภาษากอนการทดลองแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งดานการฟง การพูด การอาน การ
เขียน และโดยรวมทั้ง 4 ดาน  4) เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอน
แบบ SPARPS มีทักษะทางภาษาหลังการทดลองเพิ่มขึ้น
มากกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
แนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ  .01 ทั้ งดานการฟง  การพูด       
การอาน การเขียน และโดยรวมทั้ง 4 ดาน 
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             ผลการเผยแพรรูปแบบการเรียนการสอน
แบบ SPARPS รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 
เพื่อเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยตามความ
คิดเห็นของครูปฐมวัยที่ปฏิบัติงานสอนอยูในชั้นเรียนของเด็ก
ปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 4-5 ป มีความเหมาะสมอยูในระดับ
มากถึงมากที่สุด มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50-5.00 และความ
คิดเห็นของครูปฐมวัยที่ปฏิบัติงานสอนอยูในชั้นเรียนของเด็ก
ปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 3-4 ป และ 5-6 ป มีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50-4.00 
อภิปรายผลการวิจัย 
อภิปรายผลการสรางรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบ SPARPS รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
SPARPS มีความเหมาะสมในการนําไปใชจัดกิจกรรมการ
เรียนรู เพื่อเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
เนื่องมาจากเด็กปฐมวัยไดพัฒนาทักษะทางภาษาบนพื้นฐาน
ของการเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาติ สอดคลองกับ
งานวิจัยของเฟนนาซี (Fennacy.  1988 : Abstracts) ได
ศึกษาพบวาเด็กในหองเรียนที่สอนแบบภาษาธรรมชาติมี
ความสามารถดานการอานและการเขียนเพิ่มขึ้นมากกวาเด็ก
ในหองเรียนที่ใชแบบฝกหัด รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
SPARPS เปดโอกาสใหเด็กไดทํากิจกรรมการเรียนรูทาง
ภาษาอยางมีความหมายดวยตนเอง  และเนนการมี
ปฏิสัมพันธ สอดคลองกับสิริมา  ภิญโญอนันตพงษ (2542 : 
33) ที่กลาววาการเรียนรูของเด็กปฐมวัยควรอยูที่ตัวเด็กเปนผู
สรางสรรคความรูดวยตนเอง และไวก็อตสกี (Goodman.  
1986 : 117 ; citing Vygotsky.  1978) ที่กลาววาการเรียนรู
ภาษาของเด็กเกิดจากการไดรับอิทธิพลจากผูอื่น นอกจากนี้
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS ยังเปนรูปแบบการ
เรียนการสอนที่ยึดเด็กเปนศูนยกลางโดยเด็กมีสวนรวมใน
การตัดสินใจทํากิจกรรมที่ มีความหลากหลายภายใต
บรรยากาศที่มีความเปนกันเองและมีการเสริมแรง สอดคลอง
กับพัฒนา  ชัชพงศ (2542 : 112) ที่กลาววาการเปดโอกาส
ใหเด็กตัดสินใจและปฏิบัติตามความคิดของตนจนเกิดเปน
ความคิดรวบยอด  ถือเปนการจัดกิจกรรมที่ยึดเด็กเปน
ศูนยกลาง และวรรณี  โสมประยูร (2537 : 131) มีแนวคิดวา
การจัดกิจกรรมใหเด็กมีสวนรวมและมีการเสริมแรงจะทําให
เด็กพัฒนาทักษะทางภาษา 
อภิปรายผลการทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ SPARPS เด็กปฐมวัยมีทักษะทาง
ภาษาเพิ่มขึ้นทุกดาน เนื่องมาจากรูปแบบการเรียนการสอน
แบบ SPARPS มีกิจกรรมเสริมสรางทักษะทางภาษาที่มี
ความหลากหลาย ในขั้นกระตุนเรา (Stimulus : S) เด็กเรียนรู
ภาษาจากคําคลองจอง เพลง และปริศนาคําทาย ขั้นวางแผน 
(Plan : P) เด็กเรียนรูภาษาจากการปรึกษา การอภิปราย และ
การแสดงความคิดเห็น ขั้นเรียนรู (Active Learning : A) เด็ก
เรียนรูภาษาจากการฟงนิทาน การประกอบอาหาร การ
ทดลอง  และการศึกษานอกหอง เรี ยน  ขั้ นซ้ํ าย้ํ าทวน 
(Repeat : R) เด็กเรียนรูภาษาจากการทํากิจกรรมศิลปะ 
ดังเชน การวาดภาพระบายสี การปน การพิมพภาพ การตัด 
ฉี ก  ป ะ  แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ดิ ษ ฐ เ ศ ษ วั ส ดุ  ขั้ น นํ า เ ส น อ 
(Presentation : P) เด็กเรียนรูภาษาจากการนําเสนอผลงาน
ศิลปะของตนใหเพื่อนและครูฟง และขั้นแบงปน (Share 
Ideas : S) เด็กเรียนรูภาษาจากการตอบคําถามของครู ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ นงเยาว  คลิกคลาย (2543) ปาน
ใจ  จารุวณิช (2548) รัญจวน  ประโมจนีย  (2544) และ
สนอง  สุทธาอามาตย (2545) 
อภิปรายผลการเผยแพรรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบ SPARPS รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
SPARPS มีความเหมาะสมในการนําไปใชจัดกิจกรรมการ
เรียนรู เพื่อเสริมสรางทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
เนื่ องมาจากการคํานึ งถึ งหลัก สูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546 หลักพัฒนาการ หลักการเรียนรู และ
หลักการจัดการเรียนการสอนแบบภาษาธรรมชาติ ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดของรูปแบบการเรียน
การสอนแบบ SPARPS สําหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 
3-4 ป 4-5 ป และ 5-6 ป จะมีขั้นการเรียนการสอนทั้ง 6 ขั้น
เชนเดียวกัน แตไดปรับจุดประสงค เนื้อหา กิจกรรมการเรียน
การสอน ส่ือการจัดกิจกรรม การวัดและประเมินผลใหมีความ
เหมาะสมและสอดคลองกับคุณลักษณะตามวัย รวมทั้ง
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการยืดหยุน
ตามชวงความสนใจของเด็ก ดังที่พัฒนา  ชัชพงศ (2542 : 
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112) กลาววา เด็กเล็กอายุ  3-4 ป  จะมีความสนใจสั้น 
กิจกรรมกลุมจึงจัดไมเกิน 12 นาที เด็กอายุ 4-5 ป และเด็ก
อายุ 5-6 ป จะมีความสนใจนานขึ้น กิจกรรมกลุมจึงเพิ่มเวลา
เปน 15-20 นาที  
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับผูบริหาร  
   1.1 ควรนํ ารูปแบบการ เรี ยนการสอนแบบ 
SPARPS ไปเปนทางเลือกหนึ่งใหครูไดใชเพื่อเสริมสราง
ทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
    1.2 ควรกําหนดแนวทางในการติดตามผลเปน
ระยะ เชน 1 เดือน 3 เดือน และในแตละภาคเรียน เพื่อศึกษา
ความคงทนของทักษะทางภาษา 
2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการสําหรับครูปฐมวัย  
    2.1 การนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
SPARPS ไปใชนั้นสามารถปรับปรุงใหมีความเหมาะสมกับ
สภาพการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตน 
    2.2 ควรประเมินทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
เชน การสังเกตและการทดสอบ  เพื่อนํามาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  
 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป     
 1. ควรเปรียบเทียบการนํารูปแบบการเรียนการสอน
แบบ SPARPS ไปใชในโรงเรียนที่มีบริบทแตกตางกัน เชน 
สังกัด ขนาด และที่ตั้ง  
 2. ควรนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS 
ไปใชพัฒนาตัวแปรอื่น เชน ทักษะการคิด พัฒนาการทาง
สังคม และความเชื่อม่ันในตนเอง  
 3. ควรทดสอบทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่มี
อายุระหวาง 3-4 ป และ 4-5 ป หลังจากไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
SPARPS เพื่อศึกษาความแตกตางของทักษะทางภาษาของ
เด็กปฐมวัยที่มีชวงอายุแตกตางกัน  
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